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U radnji se ana1izira nekoliko dj e la s 
istocne oba le Jadrana nasta lih u periodu od 
XV. do XVII. st. u kojima se kao tema jav lja 
ustrojstvo Katoli cke crkve i posebice id eja 
Ecc les iae militans. Autorica isti ce da u tim 
umjetninama, koje prikazuju nekoliko poznatih 
protuturskih saveza, mozemo prepoznati i ono-
dobne aktualne teoloske saddaje i stavove. 
Tema Ecclesia militans stjecajem nesretnih ratnih okolnosti ponovno se 
zadnjih godina nasla u zari stu pozornosti hrvatskih vjernika. Ova radnja u neko-
liko likovnih prikaza toga teoloskog termina u hrvatskoj umjetnosti ocrtava 
vjecnu teznju naroda, koji ovdje obitava, za Bozjom pomoéi u njegovu praved-
nom ratu koja ée biti kanalizirana kroz pomoé saveznickih snaga predvodenih 
krséanskim vladarima i papom. 
Precizan odgovor na pitanje sto je Ecclesia militans naéi éemo u cuvenom 
govoru splitskog nadbiskupa Bernarda Zane odrianom na prvom zasjedanju V. 
lateranskog koncila, kojim je uceni prelat pokusao uvjeriti okupljene saborske 
ug lednike da je spas Dalmacije od Turaka vazan za opéu sudbinu krséanske 
zajednice. 1 
Govoreéi o ustroju crkve Kristove u prvom dij elu izlaganja, posebno se 
osv rée na znacenje vojujuée i trijumfalne crkve, njezinih bitnih komponenti . 
Univerzalnu krséansku crkvu koja se identificira s misticnim Kristovim tijelom -
prema tadasnjem tumacenju - cine Ecclesia militans na zemlji , Ecclesia patiens u 
c istilistu i Ecclesia triumph~ms na nebu. Vojujuéu crkvu Kristovu cine papa, 
1 Govo r B. Zane, kao i podatke o koncilu koji je bio sazvao 1512 . g. papa Julije Il. 
(Giuli ano della Rovere) kako bi unistio sizmu i odluke pizanskog sabora, da bi se slozi 
prive! i krséanski vladari i ugovorom se obvezali na sveti rat protiv Turaka, v. u knji zi 
prijevoda V. G liga >>Govori protiv Turaka<< , Split 1983., str. 89-95 i 101-114. 
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sveéenicima i katoliékim vladarima. Poglavaru vojujuée crkve, papi Juliju II., 
nakon opsirnog teolosko-politiékog objasnjenja, uputio je u drugom dijelu izla-
ganja splitski nadbiskup molbu za pomoé Dalmaciji . 
Katoliéka doktrina o ustroju crkve bila je tema brojnih sakralnih djela u 
povijesti umjetnosti .2 Za hrvatsku umjetnost osobito je zanimljiva skupina djela 
zavjetnog karaktera, nastalih u periodu od XV . do XVII. st., u kojima se n a 
poseban naéin spajaju prikaz vojujuée crkve i glorifikacija Krista kao spasitelja 
porobljenih i Marije kao posrednice u Boga. 
Rijeé je o djelima nastalim u razdoblju u kojem je Dalmacija poharana 
turskim osvajanjima, kada je pojam Ecclesia militans imao za tamosnje 
stanovnistvo posebnu vaznost. Poput splitskog nadbiskupa Bernarda Zane, 
mnogi su éuveni dalmatinski teolozi , prelati, plemiéi i humanisti pokusavali vise 
puta crkvene poglavare i katoliéke vladare- glavesine Ecclesie militans- uvjeriti 
u potrebu pokretanja protuturskog rata. Po tadasnjem shvaéanju, protuturski je 
rat bio pravedan i svet, u skladu s temeljima poznate teorije »de bello iusto«.3 
Savezi krséanskih vladara, koje su organizirali radi pripreme i provodenja protu-
turskih ratova pape poput Eugena IV. Nikole V. , Pavia IL , Pija II ., i Siksta IV ., 
Julija IL, Leona X., Siksta V. i Klementa VIII. pothranjivali su u stanovnika 
Dalmacije nadu u spas. Nije stoga nimalo éudno da je nekoliko najuspjdnijih 
papinskih liga imalo odjeka i u likovnoj umjetnosti Dalmacije. 
l. Prikaz crkve Kristove na sibenskoj katedrali 
Papa Eugen IV. - Gabriele Condulmer (1431-144 7) ostao je zapaméen u 
povijesti kao ujedinitelj Istoéne i Zapadne crkve na saboru u Firenzi i Ferrari i 
organizator protuturskog rata koji je neslavno zavrsio kod Varne.4 Firentinski 
sabor i taj rat ostali su zabiljezeni u brojnim umjetniékim djelima, poput 
éuvenog prikaza povorke kraljeva B. Gozzolija u palaéi Medici u Firenzi . 
Nedavno sam iznijela hipotezu da giave Jurja Dalmatinca na apsidama 
katedrale u Sibeniku prikazuju organizatore te neslavne papinske vojne. 5 
2 P. Humphrey, The Altarpiece in Renaissance Venice, New Haven i London, 1993., str. 
76. 
3 M. Srakié, Od teorije >>De bello iusto<< do etike >>de pace aedificanda«, u zborniku >>U 
sluzbi covjeka«, Split 1987 ., str. 126. 
4 Sedamnaesti opéi sabor papa premjesta iz Basela (1431-1437) u Ferraru (1438) i po-
tom u Firenzu (1439-1442) koja u to doba postaje centar crkve. Podno velike 
Brunelleschijeve kupole na firentinskoj katedrali na koncilu je pred okupljenim 
velikim politicarima, humanistima i teolozima 6. srpnja 1439. svecano procitana 
>> Laetentur coeli«, isprava sjedinjenja na grckom i latinskom. Jedna od glavnih tocaka 
bila je da je papa, nasljednik sv. Petra, vrhovna giava opée crkve , otac i ucitelj svih 
krséana kojemu je od !susa predana vlast da crkvom upravlja. O koncilu v. I. Durié, 
Sumrak Vizantije , Zagreb 1989. Valja naglasiti ucestalost kontakata dalmatinskih 
biskupa i teologa s papom (nekolicina ih je, poput splitskog nadbiskupa Bartolomea 
Zabarelle i hvarskog Tome Tomasinija, prisustvovala na saboru), i razvijenu aktivnost 
papinih legata u organiziranju protuturskog rata na sirokom podrucju od Dalmacije do 
Ugarske i Rumunjske. 
5 Nedavno sam pokusala u radnji »Pokusaj identifikacije nekih giava Jurja Dalmatinca 
na sibenskoj katedrali« (u tisku u Radovima Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu) 
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Osvrnut éu se ovdje na neka moguéa tumacenja tog friza koji je jedan od naj-
ljepsih prikaza teme Ecclesia militans u hrvatskoj umjetnosti. 
U spomenutom clanku identificirala sam medu glavama lik pape Eugena 
IV.6 koji je tu u funkciji namjesnika Kristova i predvodnika vojujuée crkve. 
Medu glavama na trima apsidama pokusala sam prepoznati portrete krséanskih 
vladara koji su vodili taj rat, poput cara l vana VIII. Paleologa, duzda Francesca 
Foscarija, Vladislava Varnencika, Skenderbega i drugih vojskovoda koji su su-
djelovali u organizaciji i vodenju rata 1443-1444. Za sibenski apsidalni prostor 
mozemo reéi da odrazava aktualnu zamisao o ujedinjenoj, univerzalnoj crkvi , 
c iji su temelji postavljeni na koncilu u Firenci. 
Zadatak je krséanske crkve brani ti i siri ti Kristovo kraljevstvo po svoj 
zemlji, na slavu Boga Oca kako bi svi ljudi postali dionicima spasonosnog ot-
kupljenja i da bi se sav svijet usmjerio na Krista, Spasitelja i Otkupitelja. Ideja 
krizarskih ratova, pa tako i vojne Eugena IV., prozeta je eshatoloskom porukom 
(povijesti) spasenja_? To je osnovna ideja kljucnog kompleksa na zaledu 
sibenske stolnice. 
Zanimljivo je da je veé sibenski historicar V. Miagostovich uocio eshato-
losku poruku Jurjevih glava. 8 Na zalost, to je tumacenje u nasoj novijoj povijesti 
umjetnosti potonulo u zaborav kao i njegova intrigantna interpretacija figura na 
krovu katedrale, na koju éemo takoder ovdje pokusati podsjetiti. 
»Sve zivotne dobi i oba spola, svi stalezi i svi narodi, ljudi i andeli, njih 
sedamdesetak, svi u koru glorificiraju Gospodina« - pise Miagostovich , koji u 
glavama na apsidama vidi poemu o Kristovu trijumfu u uzlaznom poretku hi-
storije, zakona, milosti , slave. 
Po Miagostovichu, Jurjev friz predstavlja »Omnis spiritus laudet 
Dominum«, glorifikaciju Spasitelja, prikaz trijumfa Kristova. Tu poznatu temu 
teoloskih traktata susreéemo oblikovanjem utjelovljenu u cuvenim umjetnickim 
medu glavama koje je izveo Juraj na apsidama sibenske katedrale prepoznati portrete 
pape Eugena IV. , poljskog kralja Vladislava Varnencika, erdeljskog vojvode Hujadija, 
burgundij skog Filipa Dobrog, venecijanskog duzda Francesca Foscarija i drugih koji 
su sudjelovali u organizaciji i provodenju protuturskog rata, sto je tragicno okoncan 
kod Vame. 
6 Brojni dokumentirani kontakti dalmatinsk.ih biskupa s poglavarom crkve u periodu od 
1431. do 1447. pokazuju daje on bio osobito zainteresiran za zbivanja na krséanskom 
istoku - pa tako i za crkvu u Dalmaciji - vjerojatno i sloga sto je bio Venecijanac 
rodom. Kad govorimo o njegovim kontaktima sa sibenskom dijecezom, valja naglasiti 
da je papa bio upoznat sa zidanjem sibenske stolnice i narastajuéim potrebama njenih 
biskupa. G. Fedato u zborniku tiskanom u cast splitskog nadbiskupa Frane Franiéa 
donosi zanimljive podatke o tim kontaktima v. >>La provincia ecclesiastica di Spalato 
in documenti vaticani del pontificato di Eugenio IV (1431-1447)« , u zborniku >> U 
sluzbi covjeka<<, Split 1987 ., str. 345-385. Zanimljivo je spomenuti dokument od 21. 
kolovoza 1437. g. u kojem papa sibenskom biskupu povjerava rjdavanje pitanja tri 
sukcesivna braka srpskog despota Durda Brankoviéa. v. G. Fedalto , str. 369, dok. 66. 
7 A. Franzen , Pregled povijesti crkve, Zagreb 1988., str. 128. 
8 V. Miagostovich, I nobili e il clero di Sebenico nel 1449. per la fabbrica della catte-
drale, Sibenik 1910., str. 65, 66. >> Mozda<< - pi se autor- >>predstavljaju nacije i 'pas-
sioni' , slavne Kristove trofeje usred covjecanstva koji trijumfira n ad narodima i 
srcima. << 
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djelima XV. i XVI. st.Y lnterpretac ija Jurj eva djela sibenskog hi storicara pogada 
jedno od temeljnih suznacenja te kompleksne skulpture. 
Velicajuéi vojujuéu crkvu, vladare Istoka i Zapada koji su sudjelovali u 
organizaciji protuturskog rata i pobjede krséanske voj ske nad T urcima 1443. 
godine , Sizgorié aludira na trijumf crkve u s lavu Kristovu. Friz ima zavjetni 
karakter. Mozemo ga interpretirati kao zahvalu Kristu za ucinjeno dobro i 
molitvu da i dalje bdi nad svojom crkvom. 
Kasnosrednjovjekovna i ranorenesansna humanisticka umjetnost bavila se 
raz li citim trijumfima- smrti , ljubavi , g ladi , vremena, vjecnosti. Za razliku od 
klas iénog pojma trijumfa pobjednika nad neprijateljem, krséanski je trijumf po-
bj eda Kri stova kralj evs tva i krséan ske re li g ij e kao puta u nebo . U sakralnoj 
umjetnosti javljaju se brojni komemorativni prikaz i ratnih i politiékih trijumfa 
pojedinih vladara. Rijeé je o dj elima zavjetnog karaktera. Ona prikazuju crkvene 
i svjetovne moénike okupljene pred Bogorodicom ili Kristom kojima zahvaljuj u 
za neku milost, npr. pobjedu nad kugom ili u ratu. 
è':ini se log ic nim i u s ibenskoj katedrali nad ok uplj enom vojujuéom 
crkvom na krovu sibenske katedral e traz iti Kri stov lik. Dosadasnji istra zivaéi 
sibenske katedral e u skulpturi su bradatog muskarca du ze kose s knjigom u ru c i 
na krovu nad centralnom apsidom - koja se vezuje uz radionicu Niko le 
Firentinca- tradicionalno prepoznavali sv . Jakova , njezina titulara. Mi s ljenja 
sam da je rijeé o Kristu , a ne o sv . Jakov u.10 Uspo redimo li , naime, tu fi g uru s 
dva trogirska prikaza Uskrs log Krista, Spas itelja Niko le F irentinca- onim u 
Dei s i su u kapeli Orsi n i 1 1 i onim koji potjeée iz kape le na groblju 12 - zapazit 
éemo sli énosti u fi zionomiji , dugoj , blago valovitoj kosi i bradi, melankoniénom 
pogledu i polohju tije la. 
Za lik sveca kovréave kratke brade s knjigom u ruci nad juznim krilom 
transepta misli se da predstavlja zastitnika Mletaéke Republike sv. Marka. 13 
Nad sjevernim krakom transepta iznad posvetnog natpi sa stoji sv . Mihovil , 
zastitnik grada. Miagostovichje smatrao da figura sv. Marka predstavlja alegori-
ju Venecije koja je sudjelovala u obrani krséan stva Dalmacije od Turaka. 14 
Evandelist, koji je simbol mira, sparen je sa sv. Mihovilom , zastitnikom Sibeni -
ka, koji se casti kao zastitnik u ratu i zastitnik Ecc lesie militans. Mihovil kao is-
tjerivaé Sotone moze a ludirati i na s imboliku pos lj ednjeg suda i vj e ru u vjeén i 
9 O trijumfim a v. M. Muraro - D. Rosand, Ti z iano e la s il ografia venez ian a de l 
C inquece nto, Vice nza 1976., s tr. 2 , 12- 15 , 74-77 i M. Bergsrein, »La Fede<<. Titi a n 
votive painting fo r Antonio G rimani , Arte veneta XL, Venec ija 1986., str. 29-37 . 
IO O skulpturama na krovu ka tedral e v. Miagosrovich, o . c ., str. 45-46. Njegovu identi -
fik ac iju prihvatili su njihovi kasniji istrazivac i. 
l l S liku Kri sta na krovu s ibe ns ke katedral e V . u doktorskoj di sertac iji S. S tefanca, 
Kiparstvo Nikol aja Flore ntinca in nj egovega kroga , Ljubljana 1990., s i. 149. Lik 
Uskrs log Krista iz g robni ce bi. Ivana T rogirskog v . u radnji /. Fiskoviéa . » Novi 
Jeruza le m << u kapeli blazenog Ivana Trogirskog , Prilozi povij es ti umjetno sti u 
Dalmaciji 32, Spii t 1992. , str. 50 l. 
12 H. Fo/nesics, Studien zur Entwicklun gsgeschichte der Architektur un d Plastik des XV . 
Jahrhundrets in Dalmatien , Bee 1914., fig . 122-123. 
13 V. Miagostovich , o. c. , str. 46. 
14 Ibidem , str. 46. 
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spas. Krist je svojom htvom pobijedio Sotonu, svojim uskrsn uéem izbavio 
Bozji narod. U ruci drii knjigu u kojoj je, prema teologiji spasenja, odredena 
sudbina svijeta. 
Miagostovich smatra da su skulpture na krovu povezane uz temu koja je 
stoljeéima prisutna u ikonografiji venecijanske umjetnosti: bozansku vokaciju 
Venecije kao Defensor Fidei . U politiékoj hi storiji grada-driave vojni zadaci 
cesto su se poistovjeéivali s ocuvanjem vjere i obranom svete crkve, pa su taj 
simboliéki naboj nosila brojna zavjetna djela komemorativnog karaktera vezana 
uz neke vojne i politiéke akcije naruéena na teritoriju Mletaéke Republike. Sama 
Venecija je na tim djelima ponekad bila personifi cirana u liku Bogorodice, 
Ecclesie, Djevice. 
Pretpostavlja se da se na zapadnom kraku , iznad zapadnog portata 
zavrsenog prije Jurja, nalazila skulptura Bogorodice. Marija kao suotkupiteljica, 
posrednica u Boga, tipiéan je lik u zavjetnim djelima komemorativnog karak-
tera. è':ini se teoloski opravdanim da su se na krakovima glavnog broda nalazili 
Isus i Marija. Konacno, Marija je bila snazno stovana u sibenskoj katedrali u 
XV. st. U jednom pismu pape Eugena IV. u kolovozu 1436. , 15 iz vremena 
izgradnje nove stolnice, navode se milodari na oltaru Bogorodice u katedrali . 
Nekoliko godina poslije, u dukali duzda F. Foscarija od 31 . X. 1450., spominje 
se Marija kao kraljica i patrona katedrale. 1 6 
Neizostavan je clan nekih komemorativnih kompozicija i amblem moéi 
prevedre Republike- lav sv. Marka. S druge strane, u mnogim je prikazima lav 
prefiguracija pobjedonosnog lava zidovskog plemena. Krséani su u Novom za-
vjetu preuzeli ulogu Zidova, izabranog naroda. Prisjetimo se, medu ljudskim 
glavama na frizu su itri lavlje. Pokazuju li lavlje giave na frizu alegorijski sim -
bolicku povezanost zbivanja novog doba s onima iz Starog zavjeta i obratno? 
Jesu li krséani na frizu prefiguracija starozavjetnog Bozjeg naroda? Naglasavaju 
li lavlje giave trijumfalni karakter friza? 
Miagostovich tumaci simbole trijumfa krséanske vjere na sibenskoj kate-
drali kao aluziju na trijumf Venecije. Jurjeve i Nikoline skulpture u tom bi 
sluéaju imale funkciju promocije Venecije kao éuvarice katolicanstva. Je li rijec 
o Sizgoriéevim politickim stavovima, ili o stavovima sluzbene crkve? Sjetimo 
se, Sibenik je bio pod venecijanskom vlaséu, a Venecija je bila cianica protu-
turskog saveza, papa je bio Venecij anac . Sibenska je katedrala prva katedrala 
podi gnuta nakon pada Dalmacije pod Veneciju i u doba vl adavine pape 
Venecijanca, pa je stoga moguée da je u svom programu skrivala spomenute 
politicke konotacije. Portret duzda Foscarija ima istaknuto mjesto na sredisnjoj 
apsidi ispod Kristova lika. Valja se zapitati je li to slucajno? 
Jz iznesenih korelacija izmedu friza giava i figura na krovu izlazi hipoteza 
da bi Nikola Firentinac postavljanjem navedenih skulptura na krovu u doba 
biskupa Nicolle da Tolentino i boravka Sizgoriéeva neéaka i imenj aka Jurja 
Sizgoriéa u Sibeniku bio dovrsio ikonografski program koji je izvedbom friza 
giava na apsidama poceo Juraj Dalmatinac. Konacno, otvorena su i pitanja 
15 G. Fedalto (o. c. , str. 367) donasi pi smo pape biskupu Pulisiéu u kojem se spominje 
>> altare B. Mariae si to in maiori ecci. Sibin icensi << od 27. kolovoza 1436. iz Bononiae. 
16 V. Miagostovich , o. c. , str. 46. 
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koliko je Nikola sli .edio svos prethodnika u arhit~ t l\gnç~ptu i kakaY jc 
bio njegov odnos prema Sizgoriéevu projektu skulptura lne dekoracije gornjega 
krovnog dijela objekta. Siguran odgovor na upit postoji li veza izmedu g iava-
pa cak i njihove lokacije na apsidama - i figura na krovu , dok nije komp letiran 
popis portreta zastupljenih na Jurjevu frizu, tesko je zasad dati. 
Opisan i kompleks sk ulptura na sibenskoj stolnici govori mnogo o vre-
menu njihova nastanka. Yisesmislenost tog kompleksa uklapa se u teoloska 
prom islj anja XV. stolj eéa. Cesto se zaborav lj a da je visesmislenost u tradiciji 
katolicke egzegeze. S izgori é kao teolog i narucitelj prilazi hi storij skom dogactaju 
- protuturskom savezu - s tdnjom da iz njega izvuce re lig ij sku i moralnu 
poruku. Za krséanstvo povijest je pov ijest covjekova spasenja u vremenu. 17 
Yaznost sv jetovnih datasti u sv jet l u v je re , log ikom teologije spasenja , 
odmjerava se na njihovu moguéem znacenju za sud i otk uplj enje. Hi storij ski 
interes Starog zavjeta, i Novog zavjeta prema krséanskim egzegetama koncentri-
ra se na rij etke osobe i dogadaje koji povezuju providnost s dogadajima spase-
nja. Carstva i svijetsko-povijesni individuumi nalaze se u Starom i Novom za-
vjetu u vidokrugu biblij skog tumacenja povijesti kao pozadina i orude bozanskih 
namj era. Zivoti sveta~a , prikaz i od nosa vladara i crkvene vlasti te hi storij sk i 
dogadaji doimaju se kao nastavak biblije. Traze se tragovi Bozje intervencije u 
povijesnim zbivanjima, ona sluze kao iskustvo potomcima na moralnom i poli-
tickom podrucju . Klasicne fo rmule tumacenja kod ve likih krséanskih pi saca, 
bilo bib lij skih bilo historijskikJ dogadaja, barataju visesmislenoséu. Prva opozici-
ja koja je najceséa kod srednjovjekovnih tumacenja-kako prikazuje C. 
Todorov 18 - nalazi se izmedu »doslovnog« (hi storijskog) i »duhovnog« (ale-
gori jskog) smisla . Najprihvaéenij e je tum acenje po kojemu je sm isao 
cetverostruk: po tome tum acenju >> duho vni« se smisao dijeli na >>a legorijski« 
(tipolosk i), moralni (tropoloski) i >>anagogijski « smisao. Todorov pokazuje kako 
se >> moralni« smisao odnos i na dogadaje vezane uz sadasnjost, i to kako se oni 
odnose na Kri sta ili su ostvareni u Kristu. Anagogijski smisao vezan je uz pitan-
ja otkup lj enja, trijumf vje re i vjecne slave, ukratko, eshatologiju- ili krajnju 
buduénost. Alegorij ski sm isao je kada dogadaji Starog zavjeta najavljuju one iz 
Novog. Ostvaruje se npr. u povez ivanju neke akc ij e iz Svetog pisma s aktualnim 
dogadajem (npr. os lobodenje Z idova s os lobodenjem krséana) . Prefigurirajuéi i 
prefiguriran i dogadaj -hi storijski i atemporalni primjer, oznacilac i oznacen ik- u 
tipoloskoj svezi zaddavaju svoju doslovnu i hi storijsku realnost. 
Kako se svjetov ne datosti dogadaju samo u svez i s grijesima i iskup lje-
njem , one nikada nisu sasv im svjetovne (p rofane) veé su podlozne alegorij skom 
i tipo loskom tumacenju. Up uéujué i na dogadaje >>Spase nja <<, svjetska povijest 
(pa tako i protuturski ratovi) skr ivene su >> parabol e<<. Sve ceti ri razine mozemo 
prepoznati u opisanome sibenskom skulptu ralnom kompleksu . 
U okv iru krséanske tipologije zanimlji va je zavjetna tipologija. I ona je 
vezana uz tumacenja povijesnog dogadaja kroz povijest spasenja. Neki se 
dogadaji prezentiraj u kao hi storij ski primjeri njezina ispunjenja. 
17 K. Lowith , Svjetska povijest i dogadanje spasa, Zagreb 1990. str. 227-230. M. Cross. 
Historijska znanost, Zagreb 1976. , str. 44-45. 
18 C. Todorov , Simbolizam i tumacenje, Novi Sad 1986. , str. 114-121. 
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Ne treba posebno ni naglasavati da se misao o otkupljenju problematizira 
i na tzv. lavljem portalu , na kojem Adam i Eva - praroditelji- stoje iznad lavova. 
Ponad njihovih g iava nalaze se u ni sama likovi sv. Petra , Kristova prvog 
nas lj ednika na zemlji , i apostola Pavia. Misao o crkvi Kri stovoj probl emati z ira 
se i na najstarijem porta lu - onom istocnom gdje se nalaze likovi dvanaestorice 
apostol a. Skulpturalni program vanj stine sibenske stolnice zatvo ren je u svojoj 
idej i povijesti otkupljenja i trijumfa crkve i Kri sta. 
S izgo rié , s lu zeé i se stvarnim i pre nesenim smi slom i anagog ij sko-
mi sti ck im shvaéanjima, otkriva svoja eticko-teoloska stajali sta . Teologija 
spasenja posebno naglasava Kristovu mesijansku ul ogu. U tom smislu posebno 
se ist ice kri stolosk i aspekt Sizgoriéeva projekta. 
2. Ecc lesi a militans u slikarstvu Dalmacije od XV . do XVII ., st. 
C rk va kao tijelo sastavljeno od vojujuée, pobjedonosne i trpeée c rk ve 
pojavljuje se kao tema, direktno ili indirektno , na ni zu oltarnih palau Dalmac iji. 
C lanov i konkretnih protuturskih saveza od pape , sveéen stva, ni za vladara, do 
voj skovoda i cl anova bratov stine-koji su na njima predoceni-predstavljaju 
Ecclesi u militan s. U go rnj oj polovici tih slika nas likana je Bogorodica kao 
posrednica u Boga i djeliteljice milosti , okruzena razlicitim svec ima. 
a) S li ka Gospe od Milo s ti u z adar s kih franj evaca 
Tipican je primjer pala Gospe od Milosti L. Bast ianij a iz franjevacke 
c rkve u Zadru. Nedavno sam pokusala u radnji »Loretske teme« identificirati 
likove vladara prikazanih u donjem dij e lu kompozicije , poput ugarskog kralja 
Matij asa Korvina i spanjolskog Ferdinanda Aragonskog, istaknutih crkvenih 
li cnost i poput pape Siksta IV. i njegova neéaka kardinala Giuliana della Rovere, 
koji klece zajedno s mnostvom naroda pred Gospinim sveti sem u Loretu. 
Datiral a sam dje lo u 1476. godinu , u doba protuturskog saveza koji je o rga-
ni zirao papa Siksto IV. 19 
Rijec je o jednom od rij etk ih djela u nasoj umjetnosti za koje je veé davno 
bilo uoceno da predstavlja prikaz vojujuée i slav ne crkve.20 Takvu ikonografsku 
interpretaciju izmijenio je G. Praga21 On je public irajué i dokumente o oltaru 
Gospe od Milosti na kojem se s lika na lazi la predlozio i za nj en naslov temu 
Gospa od Milosti. 
Poznato je iz sacuvani h dokumenata da je papa bora v io u Loretu sa svo-
jom sv itom i kardinalima pocetkom li stopada 1476. g., neposredno prije izbora 
G iorg ia Il Basso della Rovere za zupnika sveti sta. 22 Postoji, dakle , moguénost 
19 O toj sli c i v. !vana Prijarelj-Paviéié, Loretske teme, Rijeka 1994. s popi som cije le li -
terature. 
2 0 G. Saba/ich, Dipinti delle Chiese di Zara, Zadar 1906. 
2 1 G. Praga, Alcu ni documenti su Giorgio da Sebenico, Rassegna Marchigiana A. VII , n. 
3, dicembre 1928. 
22 Pocetkom listopada 1476., na povratku iz Rima za Umbriju , papa je svratio u Loreto. 
T ada je, nakon smrti biskupa And ree Pilija , kao papinski komesar stigao u Loreto i 
papin neéak, bi skup Orvieta, Giorgio dell a Rovere da ubrza radove na crkvi. Kanonik 
Francesco d'Antonio bio je pozvan da pokrene ured generalnog vikara dijeceze. God. 
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da slika prikazuje konkretno hodocasée. s tim u vezi mo li bi m ~j n i ~ ~ ­
tirati i kao prikaz mo litve vj e rnika Ecc lesiae peregrinantis. 23 Crkva se na 
hodocaséima ostvaruje kao »c rkva hodocasn ica«, kao »narod Bozji na putu« u 
»domovinu na nebes ima«. Kro z to zemalj sko putovanje crkva se usmjeruje k 
nebeskom zajedni stvu svetih . Siksto IV. - ako je rijec o hodocaséu loretskoj 
Gospi kao Kraljici mira- imao bi na si ici ulogu »Hodocasnika mira« . 
Kako pokazuje sv . Augustin , krséanska crkva na zem lji je neprestano 
»peregrinans«, na hodocaséu ka konacnom nadzemaljskom cilju. Jedino istinsko 
dogadanje spasa i pov ij esn i tok august inovske Bozje drzave sastoji se u »pe re-
grinatio«. Kao »c ivitas peregrinans« crkva je povezana sa svjetovnim datostima 
koje sluze nadsvjetovnom c ilju , izgradnji Bozjeg hrama. 
Gornji dio kompozic ij e prikazuje Boga koji kruni Mariju s Djetetom , 
okruzenu andel im a, arhande lima i sv im Svetima - mu ceni cima, prorocima , 
crkven im ocima, aposto lim a i evand e li stima , te osta lim svec ima. On bi pred-
stavljao Ecclesiu triumfans, u trenutku kada se povezuje na simbo lican nacin s 
crkvom na zemlji. Marija je Majka crkve. Prikaz Bogorodicina krunjenja uj edno 
je i teo losk i prikaz Marijine slave u raju. Ona se kao zarucnica zauvijek sjed inju-
je s Kri stom. 
Slika se izvanred no uklapa u po li ticki i teoloski koncept Crkve Kristove 
na zem lji koji je u to doba provodio Siksto IV. Prisjetimo se pritiska 1476. na 
njega koji je vrsio francuski kra lj da pokrene koncil-koji je trebao umanjiti pa-
pinsku vlast u crkvi- i akcija koje je papa vrsio s nekima od vladara prikazanih 
na si ici da do toga ne dode. Zadarska s lika rjecito zrca li ne samo poruku mira , 
veé i tu slozenu politicku situaciju. 
Slika nudi visestruke mog uénosti citanja. I njeno tumacenje proizlazi iz 
teo logije spasenja. I ona je zav j etnog karaktera ; prikaz je m o l i t ve okupljenoga 
hodocasteéeg naroda Gospi Loretskoj za spas protiv rata i ujedno s imboli cki 
prikaz ustroj stva crkve. Upravo u toj njenoj s lojevitosti i lezi njena vaznost za 
marijansku ikonografij u u umjetnosti Dalmacije. 
b) Slike Gospe od Ruzarija s pred stav ni c ima saveza pape 
P ij a V. 
Slike Gospe od Ruzarija s predstavn icima protuturskog saveza pape Pija 
V. u Dalmaciji nastale od konca XVl. do sedamdesetih godimt XVII. stoljeéa 
imaju strukturu sli cnu onoj op isanoj na pali L. Bastianija u Zadru. 
1476 . posjeti la je Loreto i buduéa supruga ugarskoga kralja Matijasa Korvina-Beatrice 
A ragonska . Giorolamo Basso de ll a Ro vere b io j e izabran za biskupa Recanatija 2. 
prosinca te godine. F. Grimaldi u »La hi storia de ll a Chiesa di Santa Maria di Loreto<<, 
Loreto 1993. , str. 207, u biljesc i 30 donosi literaturu u kojoj spominje arhi vs ke izvore 
koj i se odnose na opisani papi n posjet Loretu. N a zalost, iz vrlo sturih podataka vrlo je 
malo mog uée saznati o tom dogadaj u. O posjetu buduée ugarske kraljice v. E. 
Sgambari, Presente e passato negli slavi d 'ol tre Adriatico negli >>An nales Rerum 
Ungaricum« di Anton io Bonfini u zborniku kongresa »Marche e Dalmazia Ira 
Umanesimo e Barocco«, Ancona-Osimo 1988., izd. 1993. , str. 219. 
23 B. Duda, Koncil ske teme, Zagreb 1992., str. 95 , A. Benvin, Molitva VJern ika Ecc lesiae 
pe regrinanti s, Bogoslo vna smotra 43 , 1973. , str. 103 i K. Lowirh , o. c. ( 1990) , str. 
2 11 -2 12. 
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U donjem dijelu najcesée su prikazani papa Pijo V., spanjolski kralj Filip 
Il., dvije spanjolske kraljice (Filipova supruga plavokosa Ana Austrijska ili nje-
gove sestre, smedokose Ivana od Portugala i Margarita, namjesnica 
Nizozemske?), Filipov polubrat Juan Austrijski, kardinal Karlo Boromejski, 
venecijanski duzd i duzdevica- koji simboliziraju vojujuéu crkvu.24 Ponekad su 
pored njih nasl ikani i clanovi pojedinih dalmatinskih bratovstina Gospe od 
Ruzarija kao narucitelji. U gornjem dijelu pojavljuju se pored likova Gospe s 
Djetetom (kao djeliteljice milosti i kraljice mira) andeli koji krune Mariju, sv. 
Dominik i sv. Katarina Sijenska, a ponekad susreéemo i druge svece. 
Kao tipicne primjere opisane sheme u Dalmaciji mozemo navesti pale 
Andree Vicentina u dominikanskoj crkvi u Starom Gradu na Hvaru,25 onu 
atribuiranu obitelji Bassano u Vrboskoj na Hvaru, Sante Perande u Gospinoj 
crkvi u Pagu ili onu Gian Battiste Argentija u dominikanskoj crkvi u Trogiru. 
c) Slike Gospe od Karmena s predstavnicima papinskog 
saveza 
Kad je rijec o nekoliko slika Gospe od Karmena s predstavnicima protu-
turskog saveza pape Pija V. u Dalmaciji, nastalima na temelju cuvene pale 
mletackog slikara Pacea Pacea u crkvi Carmini u Veneciji, valja naglasiti nji-
hovu trodijelnu strukturu. 26 U gornjem dijelu nalazi se lik Bogorodice s 
Djetetom (koju cesto krune andeli), sv. Simun Stock i niz svetaca. U sredini su 
clanovi protuturskoga papinskoga saveza koji simboliziraju Ecclesiu militans. U 
donjem dijelu ispod sv. Mihovila nalaze se duse od cisti lista . O ne bi sim-
bolizirale Ecclesiu patiens. Naglasena je vertikala koja spaja trodijelnu crkvu -
likove Krista i Bogorodice na nebu, predstavnike Ecclesie militans na zemlji i 
duse u cistilistu. 
Tipicni su primjeri ove sheme pala Konstantina Zane u crkvi Gospe od 
Karmena u Trogiru, pala nepoznatog slikara XVII. st. u zupnoj crkvi u Silbi, te 
dvije pale atribuirane Baldassereu D'Anni u crkvi sv. Justine u Rabu i zupnoj 
crkvi u Jelsi na Hvaru.27 
I kod tih slika prepoznajemo zavjetnu tipologiju - i problematiku 
ekonomije spasenja. Ponovno bismo, kao i kod prethodnih djela, mogli ocitavati 
vise smislova ove kompozicije- doslovni, alegorijski, moralni i anagogijski.28 
2 4 U radnji »0 autor ima dviju slika posveéenih pobjedi kod Lepanta<<, Radovi lnstituta 
za povijest umjetnosti 17, Zagreb 1993. , str. 51-56, pokusala sam identificirati portre-
tirane povijesne licnosti na tim slikama. 
2 5 Tbid, str. 53-54. 
26 O slikaru Pace Pace v. C. Donzelli- M. Pilo , >> I pittori venezian i del Seicento<<, 
Firenca 1967. O utjecaju predloska Pacea Pacea n a neke slike u Dalmaciji v. ibid , str. 
52-53. 
27 lbid. 
28 Postoji jos niz kompleksnih djela u Dalmaciji - kod kojih mozemo prepoznati 
visesmislenost. Tako se npr. interpretacije kape le bi. lvana Trogirskog u trogirskoj 
katedrali mogu sortirati prema sm islovima koje nudi biblij ska egzegeza. U svetackim 
grobn icama - alegorij sk i sm isao povezuje se uz ideju o Kristu kao otkupitelju nas ih 
grijeha. Moralni smisao odnosi se na preobraéenje duse, patnje i j ade gre5nika obasu-
tog miloséu. Anagogijski smisao odnosio bi se na prijelaz svete duse iz ropstva pok-
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varenosti u looodu vj , n!jni prii\M il\onogmfij trogirSkG kapele S papi• 
som ranij e literature V. u c lanku /. Fiskoviéa, >>Novi Jeruza lem<< u kapeli bl azenog 
l vana Trogi rskog, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 32, Split 1992., str. 481-
531. U strukturi grobnice osjeéaju se eti cko-teoloska stajali sta u kojima dominira 
prakticno-moralna teo logija i krséanska individualna eshatologija- zivot i smrt, sud i 
raj. Misao narucite lja prozeta je misti cno-asketskim porukama onodobne primijenjene 
teo logije . O toj temi v . A. S. Antié, Eshatologija u suvremenoj teo logiji , u >> Putovi i 
raskrséa suvremene teologije<<, Split 1975., str. 69 i 83. 
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SU ALCUNE RAPPRESENTAZIONI DELLA ECCLESIA MILITANS 
NELL'ARTE DELLA DALMAZIA 
Contributo alla teoria allegorica nell ' arte della Dalmazia 
l vana Prijatelj-Pavicié 
Uno dei temi teologici chi ave - l 'organizzazione eccles ias tica- appare in 
maniera spec if ica come tema dell e arti fi gurative in Dalm azia dal XV f ino al 
XVII secolo. TI corpo misti co della Chiesa- secondo l ' interpretazione di quell 'e-
poca- è costituito dall a Chiesa mili tante sulla terra, con il papa alla su a testa, 
dall a Chiesa trionfante in cielo e dalla Chiesa sofferente in Purgatorio. Il tema in 
cui si rappresenta in maniera simbolica l 'Ecc les i a militans è l 'alleanza papale 
contro la Turchi a, la lega del papa, dei cardinali , dei monarchi e dei popoli crtis-
tiani i l cui scopo è la liberazione dei territori occupati dai T urchi e il cui fine è 
l 'affermazione del Regno di Cri sto in terra. 
La Dalmazia come regione circondata e in gran parte occupata dai Turchi 
per quattro secoli , vide nelle all eanze militari dell' eserc ito unito della cristi anità 
una fo nte di salvezza. Per questo mot ivo alcune delle leghe papali di magg iore 
successo comparvero come tema dell ' arte dalmata. Si tratta di opere d ' arte d i 
ca rattere commemorati vo e votivo. L ' esemplare più imponente è il fregio di 
teste opera di Giorgio Dalmata sulla cattedrale di Sebenico, che raffigura i rapp-
resentanti dell a lega di papa Eugenio IV. L 'autrice cerca di dimostrare che tra le 
teste d i G iorgio e le figure di santi sul tetto , opera della bottega di Niccolò 
Fiorentino , esiste un legame simbolico. Infatti , essi guardati nel! 'insieme, si po-
ssono complessivamente interpretare come una rappresentaz ione del Trionfo di 
Cristo che è legata all'idea della teologia della salvezza. Si tratta dell ' idea escat-
o logica che pervade tutto il complesso fi gurati vo ali ' es terno dell a cattedrale 
sibenicense. 
Nella seconda parte dello studio l 'autrice anali zza l 'elaboraz ione dell 'or-
ganizzazione della Chiesa sulla pala della Madonna di Loreto di Lazzaro Basti -
ani ne ll a chiesa dei Francescani a Zara, che ri sale al 1476, e su alcune pale della 
Madonna del Rosario e del Carmine di pittori veneziani dell a fine del XVI e del 
XVII secolo, sulle quali appaiono rappresentazioni della lega di papa Pio V. 
Nello spirito dell a concezione cristiana della visione escatologica gli 
avvenimenti storic i sono completati da consigni ficati allegorici e anagogico-
mistici. Seguendo la log ica dell ' esegesi cristi ana l ' autrice avverte che nelle 
opere d'arte descritte oltre alloro signifi cato letterale (storico), si deve rico-
noscere anche quello spirituale, ri spettivamente allegorico, morale e anagogico. 
Dimostra, inoltre , che in queste opere oltre ai contenuti ecclesiastici ed escato-
logici e ai messaggi teologici, possiamo intuire la posizione cri stologica o rispet-
tivamente mariologica dei loro committenti e del tempo in cui ebbero origine. 
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